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Yeni Türkiye’nin ilk gerçekçi 
yazarları arasında anılması gereken 
Cevat Fehmi Başkut, 66 yıllık 
hareketli yaşamının son yaprağım 
on yıl önce, 15 Mart 1971’de kapat- 
| tı. Çocukluğu ve delikanlılık yıllan,
| bir imparatorluğun en sarsıntılı 
dönemine rastladığı için, önce doğ- 
| duğu Edirne’den İstanbul’a geliyor 
| ailesiyle, buradan da Ankara’ya, 
Mustafa Kemal Paşa’nın yanma 
! gidiliyor. Henüz 16-17 yaşlannda 
bulunan Cevat Fehmi, burada ilkin 
Kurtuluş Savaşı ortamının, çok 
geçmeden de yepyeni bir devletin 
doğuşunun kaygılı, coşkulu gün­
lerini yaşadı.
1924’de aile yeniden İstanbul’a 
dönünce, o da Hakkı Tarık Us’un 
yönetimindeki Vakit gazetesinde 
önce düzeltmen, sonra muhabir 
olarak çalışmaya başladı, 
j , Gazeteciliğini 1963 yılında, 
Cumhuriyet’in Genel Yaym Müdür- 
lüğü’nden emekli oluncaya dek sür­
dürdü. Cevat Fehmi Başkut’un 
bibliyografyasını “ Geceleri Bizi 
Kimler Bekliyor’’ adlı (bas. 1933) 
bir röportaj dizisiyle “Dişi Aslan’’, 
“Kadın Bir Defa Sever” , “Valide 
Sultan’ın Gerdanlığı” (1954) adh üç 
roman ve güldürü türünde 23 oyun 
oluşturmaktadır. Bir de İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ga­
zetecilik E nstitü sü ’nde verdiği 
dersleri içeren “Gazetecilik Ders- 
leri”ni saymamız gerek.
HER YIL BİR OYUN
Tiyatro yazarlığına adım atışı 
1942-43 döneminde İstanbul Şehir 
Tiyatrosu’nda oynanan “Büyük 
Şehir”le oldu. Öldüğü yıl ise, 
Ankara Devlet Tiyatrosu “Küçük 
Şehir”i oynamaktaydı. Tarih sıra­
sına göre, son yapıtı, 1969-70 
döneminde Mithatpaşa Tiyatrosu’- 
nun dağarına kattığı “Dostlar”dır.
Tüm yapıtlarının oynandığını gö­
rebilen şanslı yazarlarımızdan biri 
de Cevat Fehmi Başkut’tur. Mu- 
sahipzâde Celâl’den ve Reşat Nuri 
Güntekin’den sonra İstanbul Şehir 
Tiyatrosu’nda en sık (hemen her yıl 
bir oyunuyla) yer alan yazarlar 
arasında bulunduğunu, Prof. Dr. 
özdemir Nutku “Dârülbedâyi’nin 
50 Yılı” adlı değerli çalışmasında 
belirtiyor.
Oyun yazan olarak “popülerlik” 
katma götüren basamakları hayli 
erken tırmanabilmiş olan Cevat 
Fehmi Başkut’u ve yapıtlarını ti­
yatro tarihimizdeki yerine oturtma 
işini uzmanlara bırakarak, onun 






gileri en yakınlanndan dinleyip 
kâğıda geçirmelin ilginç olacağını 
düşündüm.
EŞİ VE OĞLU CEVAT 
FEHMİ’Yİ ANLATIYOR
Bu nedenle, Başkut ailesinin 
yaklaşık 25 yıldan beri oturmakta 
olduğu Esentepe, Gazeteciler Si­
tesi, Keskinkalem Sokağı'nın en 
ucundaki 1 no.lu küçük villanm 
salonunda beni ağırlamak nezâke­
tini esirgemeyen yazarın eşi sayın 
Vedide hanımın ve İstanbul Devlet 
Operası dekoratörlerinden küçük 
oğlu Acar Başkut’un verdiği bil­
gilerin, geleceğin incelemecilerine 
de belge sağlayacağı inancındayım.
“ — önce size bir soru yönelt­
mek isterim. Acar Bey” diye girdim 
söze, “Babanızın ilk görevinin ne 
olduğuna ilişkin bilgiler çok deği­
şik... Sözgelişi, “Tiyatro Araş­
tırmaları Dergisi”nin 3. sayısında 
yayımlanan yazısında, Prof. Dr,
Melâhat özgü, kendisinin Vehbi 
Koç’un yanmda zabıt kâtipliği yap­
tığını belirtir. ”
“Ortada yanlış bir anlama var, 
tahmin ederim” dedi, Acar Başkut; 
“Askerî okulda Fransızca öğret­
meni olan binbaşı Ömer Fehmi, 
Kurtuluş Savaşı sırasmda ailesini 
Ankara’ya getiriyor. Babam o 
zaman 17 yaşmda. Kentte, o yıl­
larda, okur-yazar sayısı gereksinimi 
karşılayamıyor. Babamı, Meclis'in 
basımevinde, dizgici ve düzeltmen 
olarak görevlendiriyorlar. Sayın 
Vehbi Koç’un yanında, maiyetinde 
çalışmamış, ama her ikisi de Mec­
lis’te görev yapmışlar.”
Bu kez, Vedide hanıma dönü­
yorum: “1942 yılında ilk oyunu 
“Büyük Şehir”i yazdı. Acaba ak­
ima nerden geldi oyun yazmak, ya 
da “Büyük Şehir”i yazmaya niçin 
gerek gördü, söyleyebilir misiniz?” 
“Hayır, bu konuda bir şey söy­
leyemeyeceğim. Ancak, sizin de bil­
diğiniz gibi, 2. Dünya Savaşı’mn 
kritik günleri yaşanmaktaydı o yıl­
larda. Bir yandan İstanbul halkı 
Anadolu’ya göç ederken, bir yan­
dan da Anadolu halkı çeşitli ne­
denlerle İstanbul’a akın etmek­
teydi. Bu insanlar, İstanbul’daki 
bazı açıkgözler tarafından kan­
dırılıp, sömürülüyor, soyulup soğa­
na çevriliyordu. Benzer olaylar ba­
sında sık sık yer alırdı. Sanıyorum 
bunlardan etkilendi
“Peki, bu yapıtı ilkin Şehir 
Tiyatrosu edebî kurulunca bazı su­
dan gerekçelerle kabul edilmiyor 
ama, sonradan oynanıyor. Bu ko­
nu da ne diyorsunuz?”
Acar Başkut, Muhsin Ertuğrul’- 
un bir mektubunu bulup bana okut­
maya çalışırken, annesi anlatıyor: 
“Gazeteci olduğundan Muhsin Er- 
tuğrul’la tanışırdı. Oyunu alıp 
Muhsin beye gidiyor. O günlerde 
Muhsin beyin eşi hasta; hastanede. 
Muhsin bey de tiyatrodan çıkınca 
doğru yanına gidiyor. Birlikte has­
tanede okuyorlar. Eve döndüğünde 
gerekli düzeltmeleri yapardı. Gaze­
tedeki işini bitirince yeniden has­
taneye, Muhsin Ertuğrul’a okuma­
ya götürürdü. Sonunda repertuvara 
almaya karar verdi, provalara 
başlandı. 13 Şubat 1943’de Neyire 
öldü, 27 Şubat gecesi “Büyük 
Şehir”in ilk oynanış tarihidir.” 
“Bana yapıtlarını nasıl yazdığını, 
yazarken nelerden etkilendiğini, ne­
lere kızdığım söyleyebilir misiniz?” 
Soruma hem Vedide
hanım hem de Acar Başkut yanıt 
vermeye çalışıyorlar.
“Biliyorsunuz, Cumhuriyet ga-
zetesinde yazı işleri müdürüydü. O 
zamanlarda gazeteciler genellikle 
öğleden sonra matbaaya gider, ge­
ce yarısına doğru ya da gece ya­
nsından sonra evlerine dönerlerdi. 
Biz, Beyazıt’ta oturuyorduk. Saba­
ha karşı gelir, birkaç saat yatıp 
uyur, saat 9’a doğru kalkar ve 
çalışmaya koyulurdu. Çalışırken 
çok sigara ve “kallavi” denilen 
büyük fincanla kahve içerdi.”
“Oyunlarım yazarken ya da 
bitirdikten sonra önce bana okur­
du” dedi eşi; “Benim itiraz ettiğim 
yerler üstünde düşünür, gerekli 
görürse değiştirirdi. Ondan sonra 
da alır Muhsin Ertuğrul’a giderdi. 
Muhsin beyi çok sever ve sayardı, 
rahmetli kocam. ’ ’
“Oyunlanndaki kişileri nasıl se­
çerdi acaba, biliyor musunuz? O 
tipleri tamr mıydı? Aile ortamından 
esinlendiği yapıtları var mı?”
Yine eşi ve oğlu birlikte yanıtla­
dılar bu sorumu.
■ “Anımsayabildiğimiz kadarıyla, 
rastladığı bazı insanlarla uzun uzun 
konuşur, onları yakından tanımaya 
çalışırdı, örnekse, “Harput’ta Bir 
Amerikalı”yı yazmak için, Ela­
zığ’a, Harput’a gitti; günlerce çev­
reyi, insanları inceledi. “Paydos”ta 
kuş meraklısı bir Salih Usta vardır, 
ona günlerce gitti, geldi, kanaryalar 
konusunda bilgi topladı. Aynca 
“Paydos”taki Muallim Murtaza 
tipinde de kendi babasının port­
resini çizmiştir, ölmeden önce de
Zati Sungur’dan hokkabazlık öğre­
niyordu. Amacı, yeni yazacağı bir 
oyun için malzeme toplamaktı.”
DIŞ ÜLKELERDE
“Dış ülkelerde hangi yapıtları 
sahnelendi?”
“ilk olarak “Paydos” Atina’da 
Argiropulos Tiyatrosu’nda oynan­
dı. Galiba yabancı bir dilde temsil 
edilen ilk Türk piyesidir “Paydos” 
(1.12.1949). Sonra, 1964 Ekiminde 
Bakû’deki Akademik Drama Tiyat­
rosu sanatçıları Azerbaycan lehçe­
siyle “Göç”ü oynadılar. “Sana Rey 
Veriyorum”, Küba’da temsil edil­
di.”
Acar Başkut, ağır ağır açıklıyor 
sonra:
“Biliyorsunuz elbet, 1948 yılın­
da ilk ve son İnönü Armağanım 
“Küçük Şehir” adlı oyunu ne­
deniyle babam almıştır. Böylece 
pHP kadrolarıyla daha sıkı-fıkı bir 
ilişki içine girdi ve parti genel sek­
reterliğince milletvekili adayı ola­
rak gösterildi, öbür adaylarla bir­
likte Anadolu’da sürdürülen seçim 
kampanyalarına katıldı; oy topla­
mak için ne dolaplar döndürül­
düğüne, neler tezgâhlandığına ya­
landan tanık oldu. “Sana Rey Veri- 
yorum”daki olayların bu gezilerden 
kaynaklandığım ve aynen böyle ol­
duğunu açıklamıştı bize. ”
İLGİNÇ BİR ANI
“Yaşamındaki ilginç bir olayı 
anlatır mısınız?”
Vedide hanım hemen atıldı. 
“Size ilginç bir anımı aktarayım. 
Beyazıt’ta küçük bir evde oturuyo­
ruz. Günün birinde eşim, üste bir 
kat yaptırıyor, çekme kat. Bitince, 
iriyan bir delikanlıyı getirip oraya 
yerleştiriyor. Yaşar Kemal’miş adı, 
yani romancı Yaşar Kemal. 1951’de 
Adana’dan gelmiş, gazeteye işçi 
olarak girmiş, ama kısa zamanda 
yazarlık yeteneklerini kanıtlamış. 
Kimsesiz olduğundan, ayrıca çalış­
kanlığım, iyi huylu oluşunu, zekâ­
sını çok beğendiğinden yanımıza al­
mıştı Yaşar’ı. İlk yapıtlarını orada 
yazdı. Şimdiki eşi Tilda’yla da 
oradayken evlendi; biz evlendirdik. 
Hâlâ sık sık arayıp sorarlar bizi. 
“Baba” diye hitap ederdi Cevat’a”.
Albümleri karıştırdım biraz da. 
Yüzlerce fotoğraf, afiş, mektup­
lar... Günün birinde bir “Tiyatro 
Müzesi” kurulursa, oraya armağan 
edeceğini söylüyor Acar Başkut.
Ama, hiç değilse şimdilik, bu 
değerli belgeler güvenilir ellerde. 
Çoğu yazarlarmki gibi sağa sola 
dağılıp yitmemiş!
Başkut ailesine teşekkür edip, 
ayrıldım on yıl önce ölen Cevat 
Fehmi'nin anılarıyla dolu evden... ■
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